





































































































































































































6 専修ロージャーナル　第９号 2013. 12







































































































































































































12 専修ロージャーナル　第９号 2013. 12
20　長谷川正安『憲法判例の研究』（勁草書房，1956年）51頁以下。
































































14 専修ロージャーナル　第９号 2013. 12
22　鵜飼教授のこれらの論文を収めた論文集『司法審査と人権の法理』（有斐閣，1984年）が重
要になってくる。
































































16 専修ロージャーナル　第９号 2013. 12
26　香城敏麿『憲法解釈の法理』（信山社，2004年）39頁以下。さらに，以下の対談が興味深い。
芦部他「憲法判例の30年」ジュリスト638号，452頁以下。


































































18 専修ロージャーナル　第９号 2013. 12
































































20 専修ロージャーナル　第９号 2013. 12
29　これを体系化し，実用化したのは，Ｂ・ピエロート，Ｂ・シュリンク，永田・松本・倉田訳
『現代ドイツ基本権』（法律文化社，2001年）であった。
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